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Óra. ékszer, ezüst és drágakő
eddig- nem létezett olcsó árakon
Sándor Á rm in
legszolidabb alapon álló üzletében
DEBREGZEN PIÁCZ-U, 41. SZ. (Dréhmeué“ arnok
Kiadó.
Életnagysága a rczképek
bármily régi kép után is olajfestésben, fény 
képnagyításban a legmegbizhatóbban készülnek 
Hedaillon különlegességek minden kivitelben
V ám oser Ö d ö n
MŰTERMÉBEN. D E B R E C Z E N ,  E G Y H Á Z - T É R  3, S Z Á M
a nagytem plom nál.
T elefon 688. se . Telefon 688. s*.
C soport vagy alkalm i felvételek v idéken is  eszközöltetnek.
Kiadó.
□ H a nincs pénze o
és szüksége v a n  tu to r - ,  szőnyegek-, 
feh érn em ű -, fé rlí-  és nő t fe lö ltők  és 
ö ltö n y ö k re , m en jen
□  E M S E M H E Z  □
HATVAN-UTCZA 2-1K SZÁM A.
T ele fo n  835, T elefo n  S85.
H A R M A T H Y
A N T IQ U Á R IU M
FÜVÉSZKERT-UTGZA 14.
O tt m indenfele könyvek , zenem űvek  féláron  
k ap h atók !
V  g a °a g s ;e 5 ? ^ s je e 2 s a a g fisoogoogocttw oaooooopxiooovgi w pow w w ow  ,
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Kiadó.
Legm egbízhatóbb Gumi óvszer az i
f i i . V MSÍMim
G yári l e r a k a t :
$  V l T Á R l U S l M Á I i  $
=  SZENT-ANNA-UTCZA 1. SZ. =
Budapesti Férfi-szab)
D eb reczen , Sas-u . 2 -ík  szám .
K ész ít d iv a to s szabású  ö ltö n y ö k e t 
m ére t u tá n  4 0  K-tÓl 50 K-íg angol 
és h a z a i g y á rtm án y ú  szövetekbő l.
K i a d ó .
Kiadó.
ta u to ly iu u u
TEJJTO>
Kiadó.
Kiadó.
Egy nagy  s z á r a z  é s  t is z ta  
r a k t á r  h e ly iség  a z o n n a l k iadó. 
F e lv i lá g o s ítá s t  a d  a  s z ín h á z i iro d a . 
A RAETÁR A B A T V iN  CTCZA 
=  5. SZÁM  ALATT VAN. =  
kedvező feltételek! Igen alkalmes!
K i  a k a r j a  f i á t
(Görlitz, Porosz-Szilézia) kül­
földön neveltetn i? A  IvinKonrád  
ta n á r  pensioja. Elfogad ném et- 
és franczia o k ta tá s t teljes ellá­
tással. H a  m ár a  növendég né­
m e t nyelvben tökéletes; m ár 
az ó ráka t is hallgatni fogja. 
K é t három  szülő, ha  fia it ki­
küldi, ju tányosabb a tanítás. 
Levél egyenesen Alvin K onrád 
ehrer Görlicz, P ostp la tz  21. I II . 
E íage. Bővebb felvilágosítást 
a d h a t a  „T hália“ kiadója.
Kiadó.
F e h é rn e m ű t legszebben  tisztít
Első D eb reczen l M osó-Intézet
Feuerstein Mór
F i a c z - u t c z a  6 3 - ik  s z á m .
Bérletsziinet.Folyó szám  109. Hétfőn, 1911 január 23-án
F e l e m e l t  h e l y i r a k k a i
B LA BA  LUJZA
és GYÖNGYI JOLÁN felléptével
N A G Y M A M A
Eredeti o pere tte  3 felvonásban. Csiky Gergely darab jábó l énekes sz ínpadra  a lk a lm a z ta : 
P ász to r Á rpád. Z enéjét sz e rz e lte : Máder Rezső.
Ha o lcsón  a k a r  v ásá ro ln i,
úgy keresse  föl
:: M A R T O N  F E R E N C Z  ::
PARTI NAGY ÁRUHÁZÁT A 
HARISNYA HIRÁLYHOZ :: 
Degenfeld-tér 8. (Kenyérpiacz)
L eg tisz táb b ! Legjobb I Legolosóbb I
m a  a
Korona kenyér.
K i l ő j e  f i l l é r b e n  :
lg Közép b a rn a  22  f. I F eh é r . . 30 f.
: Közép feh ér 2 6  ,  | Király . . 34  .
; Búza . . . 28  ,  I KülOnlsiesiég 2 4 - 4 8
Kiadó.
R endező : Ferenezy.
Szerém i grófnő —  — 
G róf Szerém i Ernő — 
unokája  —  —  —  
B áró Örkényi Ernő 
nyug. ezredes —  — 
K álm án unokaöccse —  
P iroska, unokanuga — 
K oszta Sám uel nyug.
tábori l e lk é s z --------
Lángó Szerafin , tanárnő
Személyek:
B lak a  L u jza
K ardos Géza
H orváth Kálmán 
Kemény Lajos 
Miske Aranka
Ligeti Lajos 
R ónai Hermin
Tódorka Szilárd, tan á r —
M á r ta -------------------- —-
Karolin — --------------
Trézsi a s s z o n y --------
P i n c z é r -------------------
Inas — -------------------
B erta  ) —
Vilma ) nővén- —
Margit ) dékek —
K lára ) —
T ö rtén ik : Az I. felvonás B udapesten  egy leánynevelö intézetben. A
Sorentóban . I d ő : m a.
Borbély Sándor 
Gyöngyi Jo lán
ü li  Gizella 
Ardai Vilma 
P erény i K. 
G alam bos 
Magda E.
Kéri Jo lán  
Ferencziné 
Bakos E.
II.. III. felvonás
„Megnyílt1
i Sroszmann Izsó
fit i  m üórás és ékszerész üzlete 
BATBEYÁNY-DTCZA 22. szám  alatt, 
hol  olcsó j a v i l á s l  m u n k á k  e l v a l l a l t a t n a k .
Kiadó.
l H i V C t f l f ®  1 24-én, kedden : Izráel. Szinm ü. B) bérlet,
n v l l  1 I I U D U 1  ■ 25-én, sz e rd á n : Nagymama. Operette. Blaháné
fellépte. C) bérlét. 26-án, csü tö rtökön : Küruczfurfang. N épszínm ű. Blaháné
fellépte. A) bérlet. 27-én, p én tek en : Sári Mró. Népszínmű. Blaháné fellépte.
B) bérlet. 28-án, szom baton : Tosca. Operette. Újdonság. C) bérlet. 29-én, 
vasárnap dé lu tán : Tánczos hászárok. Operette. Bérletszünet. E ste : Sasfiók. 
Dráma. Kis bérlet.
Az uj díszleteket festette Gyöngyösi Viktor.
Kiadó.
K u b i n y i  M i h á i y n é
színházi fedrásznő 
Á rpád-tér 49. —  Telefon 197.
Elvállal legolcsóbban estéli, báli és 
színházi fésüléseket a  legújabb iiívat- 
sze rin t.
Kezdete 7*|2 órakor, vége 10 orakor.
K i a d ó .
Folyó szám  110. Kedden, 1911 jan u ár 24-ón
Izrael
B) b é r le t  31. sz
a
színm ű. Z I L A H Y ,  i g a z g a t ó .
Weísz Adolf:
MARTIN SONS & 0. LTD.
A ngo l g y ap jú szö v e t g y á rá n a k  
egyedü li ra k tá ra .
K DEBRECZEN, KOSSUTH-CTCZA 1.
BÜTORVEVŐK FIGYELMÉBE!
50 százalékos házbéremeiés a  rak tá ro n  levő Maha­
góni, Palisanöer ebédlőket, hálószobákat é s  m indenféle bntorokat 
bamnlatos olcsó áron eladni, m eggyőződhet bárk i, hogy, milv 
csu d a  olcsón ju t  m ostan  bútorhoz. T iszfe le tte l: F E E E R J 
bntom agyárnháza, BEBRECZEN Bunyaül-utcza 17. szám.
K iad ó .
tv iad ó
Czigány-
szerclem.
az összes zeneszámok  
é n e k b e  és z e n é b e  
grammofon-lemezen 
JVIolnát* Testvéreknél
kapható. EGYHÁZ-TÉR 3. SZÁM, a nagytemplom m ellett
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